





















































































ᙜᮏࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃஸ࡛⏕ᖺ 5 ᰯᏛᑠࡣࢇࡉ∗࠾ࠋࡍ࡛᫬ࡢ⏕ᖺ 4 ᰯᏛᑠࠊࡣࢀࡇ㸸ᮏỌ
᭱ࠕࠊࡀ࣮ࣥࣞࢡࠊࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᡴࢆ㔥ࡢ᳌࠾ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡃࡓࢀ ูࠊࡣ࡜ࢇࡉ∗࠾࡟
ࢀู࠾࡜ࢇࡷࡕࡣᚋ᭱ࠊ࡛࠺ࡼࡓࢀࡃ࡚ࡗゝࠊ࡜ࠖࡼࡔࡵࡔ࡜࠸࡞ࡋࢀู࠾࡜ࢇࡷࡕ࡟ᚋ
 ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ
 
࡛ሙᕤࡢࢯࢵࢳࠊࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛௦஺୕ࠊࡣࢯࢵࢳࡓ࠸࡚࠸ാࡀࢇࡉ∗࠾ࡢࢇࡉᮏỌ㸸⸨ຍ
ࡲ࠸࡚ࡗᣢࡶ⯪ࡣࢇࡉ∗࠾ࡢࢇࡉᮏỌࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡶ࡛Ẹ⁺ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛⪅ാປ
ࠊ࡚ࡋ㐀᪂ࢆ⯪ࡢࡑࠊ࡛࠺ࡑࡓࡗࡔ⯪࠺࠸࡜ࠖ୸஧㈼ࠕࡓࡅࡘࢆ๓ྡ࠾ࡢࢇࡉᮏỌࠋࡓࡋ
⑓ಛỈࡣࢀ࠶ࠊࡀࡓࡋࡲࢀࢃ࠸࡜ࡔࢇṚ࡚ࡂ㐣ࡳ㣧ࢆ㓅↝ࡤ࠼ᛮ௒ࠊࡣࢇࡉ∗࠾ᚋ᭶࠿ᩘ
 ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡾ࠶࠾ࡶ࠸ᛮ࡞ࢇࡑࠊ࠺࠸࡜࠶࡞࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗࡔ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋヰࡃࡼ࡟ᙜᮏࠊࡵྵࡶヰ࠸㎞ࠊࢇࡉᮏỌ
 
